ゲーテと教育 : 素描 (多田鉄雄教授古稀記念号) by 多田 鉄雄 et al.
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は
し
が
き
　
編
集
委
員
の
御
厚
意
か
ら
本
誌
に
何
か
書
く
機
会
を
与
え
ら
れ
て
、
ま
ず
念
頭
に
浮
ん
だ
の
は
、
や
は
り
ゲ
ー
テ
で
あ
っ
た
。
　
中
学
に
入
っ
て
一
年
も
経
っ
た
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
「
滝
口
入
道
」
に
よ
っ
て
異
性
へ
の
憧
憬
を
目
醒
ま
さ
れ
た
筆
者
は
、
た
し
か
三
年
の
時
と
思
う
、
「
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悲
し
み
」
を
感
激
の
裡
に
読
み
通
し
て
か
ら
は
、
身
近
か
に
ロ
ッ
テ
を
見
出
し
た
い
思
い
を
あ
け
く
れ
に
懐
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
小
宮
先
生
と
と
も
に
、
筆
者
の
大
学
時
代
の
恩
師
の
一
人
で
あ
る
阿
部
次
郎
先
生
は
ゲ
ー
テ
研
究
者
と
し
て
も
有
数
な
学
者
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
ゲ
ｌ
テ
死
後
百
年
祭
の
年
、
昭
和
七
年
に
「
ゲ
ー
テ
ヘ
の
感
謝
」
と
言
う
一
文
を
草
し
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
の
学
芸
雑
誌
｛
ノ
イ
エ
・
ル
ン
ト
シ
ヤ
ウ
ツ
i
e
u
e
R
u
n
d
s
c
h
a
u
j
の
同
年
三
月
号
に
、
ヘ
ッ
セ
｝
｛
回
目
呂
ロ
｝
｛
ａ
Ｓ
と
、
ジ
イ
ド
A
n
d
r
e
G
{
d
Q
の
両
人
が
、
ゲ
ｌ
テ
に
謝
意
を
捧
げ
て
い
る
文
章
が
あ
る
の
に
刺
激
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
で
阿
部
次
郎
は
、
へ
ッ
セ
が
詩
人
ゲ
ー
テ
、
文
士
ゲ
ｌ
テ
に
対
し
て
初
め
は
反
撥
を
感
じ
て
い
た
が
、
の
ち
に
、
も
一
人
の
ゲ
ー
テ
、
す
な
わ
ち
賢
者
ゲ
ー
テ
を
見
出
し
、
そ
の
こ
と
を
ヘ
ッ
セ
が
「
賢
者
ゲ
ー
テ
d
e
r
W
e
i
s
e
｡G
o
e
t
h
e
は
い
つ
で
も
存
在
し
て
い
た
。
彼
は
た
だ
し
ば
し
ば
長
く
隠
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
は
超
時
間
　
　
　
ゲ
ー
テ
と
教
育
ｌ
ｌ
素
描
－５－
的
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
知
慧
W
e
i
s
h
e
i
t
は
超
時
間
的
で
あ
る
か
ら
。
彼
は
超
個
人
的
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
知
慧
は
個
人
を
超
克
す
る
か
ら
。
」
「
お
よ
そ
賢
者
と
な
っ
て
時
間
性
と
個
人
性
と
の
桎
梏
を
脱
ぎ
捨
て
た
人
を
見
る
よ
り
優
れ
た
見
物
は
な
い
。
」
と
書
い
て
い
る
の
を
引
合
い
に
出
し
て
、
阿
部
自
身
は
も
っ
と
子
供
ら
し
く
素
直
に
、
「
自
分
の
最
も
愛
読
す
る
詩
人
の
名
を
列
挙
す
る
と
き
、
最
少
の
抵
抗
を
以
て
享
楽
す
る
も
の
と
し
て
最
初
に
ゲ
ー
テ
を
あ
げ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
　
凡
人
の
筆
者
を
こ
れ
ら
の
人
々
の
レ
ベ
ル
ヘ
持
ち
上
げ
て
考
え
よ
う
な
ど
と
い
う
気
は
毛
頭
な
い
が
、
ド
イ
ツ
語
履
修
ク
ラ
ス
に
い
た
中
学
四
年
の
と
き
、
ゲ
ー
テ
の
「
詩
と
真
実
」
抜
萃
を
教
科
書
で
読
む
に
い
た
っ
て
、
ゲ
ー
テ
ヘ
の
関
心
は
ま
す
ま
す
深
ま
る
の
で
あ
っ
た
。
進
学
の
た
め
の
受
験
勉
強
と
い
う
枷
に
夢
多
い
青
春
を
縛
ら
れ
て
過
ご
し
て
い
た
自
分
に
は
、
少
年
ゲ
ー
テ
が
、
そ
の
家
柄
、
父
親
の
方
針
な
ど
か
ら
、
や
は
り
自
分
を
刻
限
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
心
境
が
身
に
し
み
て
同
感
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
自
叙
伝
「
詩
と
真
実
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
家
の
裏
手
の
側
か
ら
は
、
殊
に
二
、
三
階
か
ら
は
、
町
の
城
壁
の
と
こ
ろ
ま
で
拡
が
っ
て
い
て
、
殆
ん
ど
見
通
し
も
つ
か
な
い
ほ
ど
の
広
大
な
隣
人
の
庭
園
を
快
適
に
展
望
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
」
こ
の
三
階
の
「
部
屋
が
私
の
一
番
好
き
な
、
私
が
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
悲
し
い
、
い
や
あ
こ
が
れ
を
誘
う
よ
う
な
居
場
所
で
あ
っ
た
。
」
「
こ
の
部
屋
で
私
は
夏
に
は
い
つ
も
課
業
を
勉
強
し
て
い
て
、
雷
雨
の
来
る
の
を
待
ち
う
け
た
り
、
丁
度
、
西
に
向
い
て
い
る
窓
か
ら
沈
み
行
く
夕
日
を
飽
か
ず
眺
め
つ
づ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
・
そ
の
一
方
、
隣
家
の
人
た
ち
が
散
歩
し
た
り
、
草
花
の
世
話
を
し
て
い
る
の
や
、
子
供
た
ち
が
遊
び
た
わ
む
れ
て
い
る
の
や
、
集
ま
っ
た
人
々
が
楽
し
げ
に
談
笑
し
て
い
る
の
や
ら
を
、
う
ら
や
ま
し
く
眺
め
て
い
た
り
、
九
柱
戯
遊
び
の
球
に
当
っ
て
立
て
た
柱
が
倒
れ
る
音
を
聞
い
た
り
し
て
い
て
、
私
の
胸
中
に
は
早
く
か
ら
、
淋
し
さ
の
感
情
と
、
そ
れ
か
ら
生
ま
れ
る
憧
憬
の
念
と
が
－６－
湧
き
起
る
の
で
あ
っ
た
。
」
　
さ
ら
に
中
学
終
り
の
と
き
は
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
中
か
ら
の
抜
萃
「
ミ
ニ
ヨ
ン
だ
［
｛
召
自
｝
が
教
科
書
に
な
っ
て
、
そ
の
中
の
堅
琴
弾
き
の
歌
や
、
「
君
を
知
る
や
南
の
国
」
な
ど
が
、
そ
の
こ
ろ
生
田
春
月
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
広
く
読
ま
れ
て
い
て
筆
者
も
愛
誦
し
て
い
た
、
ハ
イ
ネ
ｺ
0
1
n
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訃
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叱
諾
の
詩
と
は
違
っ
た
世
界
を
眼
の
前
に
展
開
し
て
く
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
大
学
に
入
っ
て
、
さ
て
ゲ
ｌ
テ
を
手
掛
け
て
見
る
と
、
そ
の
基
礎
研
究
だ
け
で
も
、
そ
の
内
容
、
奥
行
、
量
か
ら
言
っ
て
手
に
負
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
っ
て
、
と
も
か
く
も
「
若
き
ゲ
ー
テ
」
を
研
究
テ
ー
マ
に
し
て
、
ゲ
ー
テ
初
期
の
作
品
「
恋
人
た
ち
の
気
ま
ぐ
れ
」
「
と
も
に
罪
あ
り
」
な
ど
を
通
じ
て
青
年
ゲ
ー
テ
の
心
境
の
一
端
を
探
る
の
に
精
一
杯
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
後
、
人
間
研
究
、
児
童
心
理
、
教
育
と
そ
の
方
面
を
辿
っ
て
来
て
現
在
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
長
い
学
究
生
活
、
個
人
生
活
の
中
で
、
ず
っ
と
ゲ
ー
テ
か
ら
離
れ
て
い
‘た
゛
の
で
あ
る
が
、
何
か
あ
る
と
ゲ
ー
テ
を
引
合
い
に
出
し
て
来
て
、
そ
の
た
び
に
何
か
し
ら
教
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
り
、
筆
者
の
生
涯
の
テ
ー
マ
は
、
こ
れ
を
大
袈
裟
に
い
え
ば
、
学
問
的
に
も
実
践
的
に
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４
も
「
人
間
と
教
育
」
と
で
も
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
ゲ
ー
テ
は
筆
者
に
結
局
は
無
く
て
は
な
ら
な
い
対
象
で
あ
っ
た
。
今
こ
こ
に
一
つ
の
区
切
り
の
点
に
立
っ
て
、
も
の
す
る
本
稿
に
ゲ
ミ
テ
を
取
上
げ
た
所
以
で
あ
る
。
　
ひ
る
が
え
っ
て
現
在
の
時
点
で
、
筆
者
に
と
っ
て
日
常
も
っ
と
も
気
に
か
か
っ
て
い
る
一
つ
は
、
人
間
尊
重
と
協
同
が
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
国
家
た
る
べ
き
わ
が
国
で
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
説
明
は
あ
え
て
い
う
を
要
し
ま
い
。
ゲ
ー
テ
の
教
育
観
の
中
の
「
畏
敬
」
「
個
人
と
協
同
体
」
を
考
え
て
、
本
稿
を
「
ゲ
ー
テ
と
教
育
」
と
し
た
所
以
で
あ
る
。
　
も
と
よ
り
世
界
に
は
Ｉ
Ｉ
と
言
っ
て
も
さ
し
あ
た
り
ド
イ
ツ
と
わ
が
国
を
考
え
る
の
だ
が
Ｉ
ゲ
ー
テ
に
つ
い
て
は
無
数
の
研
－７－
究
、
数
多
く
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
り
、
本
稿
の
如
き
は
蛇
足
と
し
て
も
取
り
上
げ
る
に
足
り
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
最
少
限
不
可
欠
の
も
の
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
追
随
す
る
無
駄
を
避
け
た
い
。
た
だ
筆
者
の
知
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
惟
さ
れ
る
こ
と
が
、
一
つ
だ
け
で
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
出
来
て
い
れ
ば
、
望
外
の
し
あ
わ
せ
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
本
稿
を
「
素
描
」
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
－８－
　
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
を
初
め
、
「
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悲
し
み
」
「
親
和
力
」
「
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
」
の
作
者
、
数
多
く
の
素
晴
し
い
詩
を
唱
い
あ
げ
た
詩
人
、
「
色
彩
論
」
「
植
物
の
変
態
」
で
知
ら
れ
る
自
然
科
学
者
、
ヮ
イ
マ
ー
ル
公
国
の
政
治
家
・
ゲ
ー
テ
W
o
l
f
g
a
n
g
v
o
n
G
o
e
t
h
e
は
一
七
四
九
年
八
月
二
八
日
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
.
M
.
に
生
れ
、
一
八
三
二
年
三
月
二
二
日
に
ヮ
イ
マ
ー
ル
W
e
i
m
a
r
の
自
宅
に
お
い
て
義
娘
オ
ッ
テ
ィ
リ
ー
O
E
F
を
ベ
ッ
ト
の
中
か
ら
呼
ん
で
「
二
番
目
の
よ
ろ
い
戸
も
開
け
て
く
れ
。
も
っ
と
光
が
入
る
よ
う
に
！
M
e
h
r
L
i
c
h
こ
」
と
命
じ
た
あ
と
、
間
も
無
く
息
を
引
取
っ
た
。
彼
女
は
少
し
あ
と
に
な
っ
て
そ
の
死
に
気
付
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
　
ゲ
ー
テ
が
不
世
出
の
世
界
的
天
才
で
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
そ
の
才
能
を
発
揮
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
稀
に
見
る
天
性
の
賜
物
に
よ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
か
か
る
天
才
が
生
れ
る
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
の
因
由
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
天
才
が
あ
の
よ
う
に
成
長
し
、
発
展
し
て
行
っ
た
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
代
、
そ
の
環
境
が
、
あ
づ
か
っ
て
力
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
自
身
が
－９－
　
　
私
は
　
　
父
か
ら
、
こ
の
体
格
と
　
　
堅
実
真
面
目
な
人
生
を
お
く
る
こ
と
を
、
　
　
母
か
ら
、
快
話
な
性
質
F
r
o
h
n
a
t
u
r
、
　
　
噺
を
楽
し
む
心
を
、
　
　
　
　
　
　
　
ｍ
受
け
つ
い
だ
。
と
唱
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
の
父
は
几
帳
面
な
努
力
家
で
「
凡
て
の
こ
と
を
、
口
で
は
言
い
つ
く
せ
ぬ
ほ
ど
の
勤
勉
と
堅
忍
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
師
反
覆
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
し
た
」
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
世
の
父
親
の
よ
う
に
彼
も
又
「
自
分
自
身
に
欠
け
て
い
た
こ
と
を
、
息
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
、
罪
の
な
い
念
願
」
を
持
っ
て
い
て
、
自
分
の
「
最
初
の
経
験
を
」
息
子
の
と
こ
ろ
で
役
立
た
せ
よ
う
と
考
え
」
る
人
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
困
こ
れ
に
対
し
て
ゲ
ー
テ
の
母
は
「
い
つ
も
ほ
が
ら
か
で
、
快
活
で
、
他
人
も
そ
う
あ
る
よ
う
に
し
た
い
」
性
質
で
あ
り
、
夫
よ
り
二
十
才
近
く
も
若
か
っ
た
の
で
、
む
し
ろ
心
情
的
に
は
息
子
の
ゲ
ｌ
テ
と
の
方
が
近
く
、
ゲ
ｌ
テ
を
深
い
愛
情
で
つ
つ
ん
で
い
た
。
　
ま
た
ゲ
ー
テ
の
父
は
、
そ
の
祖
先
は
職
人
階
級
の
出
で
、
父
の
祖
父
は
蹄
鉄
工
、
父
の
父
は
仕
立
屋
で
、
営
々
と
働
き
、
ゲ
ー
テ
の
父
を
大
学
へ
ま
で
進
ま
せ
た
と
い
う
代
々
が
勤
勉
一
途
の
一
家
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
ゲ
ー
テ
の
母
は
学
者
・
法
律
家
を
代
々
の
祖
先
に
持
つ
名
門
の
出
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
彼
女
は
上
流
階
級
の
虚
栄
心
や
倣
慢
と
は
無
縁
で
、
き
わ
め
て
市
民
的
な
快
活
な
女
性
で
あ
っ
た
。
「
彼
女
は
た
だ
自
然
的
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
い
。
彼
女
自
身
が
自
然
で
あ
っ
た
」
と
プ
ラ
ン
デ
ス
が
― 10 ―
言
っ
て
い
る
通
り
で
あ
り
、
か
く
て
父
か
ら
勤
勉
、
努
力
、
母
か
ら
は
豊
か
な
感
情
、
快
活
、
想
像
力
と
い
っ
た
も
の
を
受
け
つ
ぎ
、
こ
の
よ
う
な
素
質
が
い
わ
ば
ゲ
ー
テ
と
い
う
天
才
を
完
成
さ
せ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
、
こ
の
点
か
ら
も
ゲ
ー
テ
は
真
に
幸
運
児
の
星
を
持
っ
て
生
れ
た
と
い
え
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
こ
と
を
「
自
然
は
ゲ
ー
テ
に
対
し
、
美
し
さ
と
、
強
い
生
活
力
と
、
創
造
的
天
才
性
と
、
そ
う
言
っ
た
あ
ら
ゆ
る
恩
恵
を
一
杯
に
ふ
る
ま
い
与
え
た
」
と
評
し
て
い
る
。
　
さ
ら
に
ゲ
ｌ
テ
が
成
長
し
て
行
っ
た
時
代
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
も
い
う
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
経
済
生
活
、
市
民
間
の
交
際
に
お
け
る
法
律
的
安
全
性
、
ま
た
宗
教
の
自
由
が
ど
ん
ど
ん
高
め
ら
れ
て
行
っ
た
と
き
に
当
っ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
の
家
庭
生
活
、
社
会
組
織
の
固
い
拘
束
が
次
第
に
弛
め
ら
れ
て
来
て
、
個
性
が
よ
り
自
由
な
活
動
の
場
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
い
わ
ば
文
学
上
の
疾
風
と
努
濤
時
代
S
t
u
r
m
u
n
d
D
M
品
の
土
台
が
準
備
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
ま
た
環
境
か
ら
し
て
も
、
ゲ
ー
テ
の
育
っ
た
ラ
イ
ン
川
上
流
お
よ
び
マ
イ
ン
川
の
ほ
と
り
の
地
方
は
、
自
己
の
個
性
を
、
喜
ん
で
感
じ
、
他
人
の
個
性
に
も
同
様
で
あ
ら
し
め
、
そ
の
日
そ
の
時
の
楽
し
み
を
享
受
し
て
暮
す
の
が
特
徴
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
中
で
、
そ
し
て
上
に
述
べ
た
よ
う
な
家
庭
環
境
の
も
と
で
自
分
を
形
成
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
ゲ
ｌ
テ
の
世
界
観
を
詳
述
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
一
言
に
し
て
い
う
な
ら
ば
キ
リ
ス
ト
教
的
汎
神
論
に
立
ち
、
宇
宙
・
自
然
と
神
・
神
性
の
統
一
を
信
ず
る
。
宇
宙
は
生
成
と
言
う
行
為
T
Q
{
そ
れ
自
体
で
、
そ
れ
が
神
の
理
法
で
あ
る
。
個
人
精
神
も
自
然
的
客
観
性
も
広
い
意
味
で
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
　
　
眼
が
太
陽
の
性
を
持
た
な
か
っ
た
ら
。
　
　
太
陽
を
ど
う
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
！
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神
か
ら
の
固
有
の
力
が
わ
た
し
た
ち
の
心
の
内
で
生
き
て
い
な
か
っ
た
ら
　
　
ど
う
し
て
神
の
も
の
が
わ
た
し
た
ち
を
歓
喜
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
こ
　
わ
た
し
た
ち
は
同
一
の
も
の
に
よ
っ
て
の
み
、
同
一
の
も
の
を
認
識
し
、
周
囲
に
あ
る
自
然
の
諸
要
素
さ
え
も
、
わ
た
し
た
ち
自
ら
の
内
に
あ
る
か
ら
認
識
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
古
代
の
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ス
E
m
p
e
d
o
k
l
e
s
の
叡
智
を
詩
に
し
た
の
が
こ
れ
で
あ
叫る
。
　
す
な
わ
ち
ど
ん
な
理
解
作
用
B
e
g
r
e
i
f
e
n
も
、
理
解
さ
れ
る
対
象
と
同
一
本
質
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
、
ゲ
ｌ
テ
の
全
生
涯
を
貫
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
ゲ
ー
テ
を
理
解
す
る
鍵
と
な
る
基
本
的
な
も
の
を
一
、
二
あ
げ
れ
ば
、
ま
づ
第
一
に
彼
の
生
活
の
根
本
態
度
で
あ
る
と
こ
ろ
の
　
「
い
わ
ゆ
る
機
会
詩
G
e
l
e
g
e
n
h
e
i
t
s
d
i
c
h
t
u
n
g
的
」
傾
向
で
あ
る
ｏ
彼
自
身
の
言
葉
か
ら
始
め
よ
う
・
詩
と
真
実
の
中
で
言
う
・
　
「
か
く
て
私
が
一
生
涯
離
れ
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
あ
の
傾
向
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
を
喜
ば
せ
、
あ
る
い
は
苦
し
め
、
あ
る
い
は
そ
の
ほ
か
私
の
心
に
作
用
し
た
も
の
を
、
一
つ
の
形
象
、
一
つ
の
時
に
化
し
て
し
ま
い
、
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
心
の
締
め
く
く
り
を
つ
け
る
、
そ
の
結
果
、
外
部
の
事
物
に
対
す
る
私
の
観
念
を
是
正
す
る
と
同
時
に
、
私
の
心
を
落
ち
つ
か
せ
る
と
い
う
傾
向
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
生
れ
つ
き
た
え
ず
極
端
か
ら
極
端
へ
走
る
私
に
は
、
こ
の
よ
う
な
天
分
は
誰
よ
り
も
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
私
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
凡
て
の
こ
と
は
、
大
き
な
告
白
内
ｏ
取
り
乱
呂
の
断
片
に
す
ぎ
な
い
。
Ｌ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　
右
の
言
葉
の
う
ち
に
は
諦
念
、
対
極
性
、
高
昇
、
と
い
っ
た
ゲ
ｌ
テ
の
世
界
観
に
特
有
の
観
念
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
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そ
れ
は
別
に
し
て
、
こ
の
よ
う
に
自
己
の
個
人
的
体
験
の
内
容
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
表
出
す
る
こ
と
が
、
ゲ
ｌ
テ
の
も
っ
と
も
固
有
な
天
分
で
あ
っ
た
。
機
会
詩
と
は
、
そ
の
言
葉
の
よ
う
に
、
た
と
え
ば
何
か
の
祝
い
の
機
会
な
ど
に
、
そ
れ
に
照
応
し
て
作
ら
れ
る
詩
の
こ
と
で
あ
り
、
ゲ
ー
テ
自
身
の
詩
に
も
「
機
会
詩
G
e
l
e
g
e
n
h
e
i
t
s
g
e
d
i
c
h
ご
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
る
も
の
が
在
る
が
、
ゲ
ｌ
テ
が
し
ば
し
ば
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
は
も
っ
と
広
い
意
味
で
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
が
機
縁
に
な
っ
て
彼
の
詩
が
、
作
品
が
生
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
に
変
化
が
あ
り
、
発
展
が
あ
り
、
そ
の
「
観
念
が
是
正
さ
れ
る
」
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
彼
の
表
現
は
、
そ
の
時
そ
の
時
の
彼
自
身
の
経
験
、
彼
自
身
の
真
実
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
作
品
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
「
親
和
力
D
l
e
W
a
h
i
v
e
r
w
a
n
d
t
s
c
h
a
t
t
e
n
j
の
人
物
、
エ
ド
ア
ル
ト
と
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
が
お
互
に
正
反
対
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
て
も
、
そ
の
い
づ
れ
も
が
、
ゲ
ー
テ
の
心
の
中
で
共
体
験
さ
れ
、
そ
こ
で
濾
過
さ
れ
て
出
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
づ
れ
も
が
、
あ
る
時
、
あ
る
立
場
で
の
、
ゲ
ー
テ
自
身
の
主
張
と
見
る
べ
き
こ
と
を
教
え
て
い
る
と
い
え
る
。
　
す
な
わ
ち
ジ
ム
メ
ル
は
、
ゲ
ｌ
テ
の
「
統
一
性
l
n
r
y
「
全
体
性
G
a
n
z
h
e
i
t
j
の
理
解
、
解
釈
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
　
帥し
、
「
ゲ
ー
テ
が
い
ろ
い
ろ
の
可
能
な
立
場
を
、
次
か
ら
次
へ
と
絶
え
ず
試
み
て
行
っ
た
こ
と
、
変
形
し
て
行
っ
た
こ
と
、
彼
の
長
い
生
涯
に
わ
た
り
、
あ
ら
ゆ
る
対
立
を
味
わ
い
突
き
抜
け
て
、
発
展
し
て
行
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
統
一
性
、
全
体
性
の
解
釈
に
数
か
ぎ
り
な
い
仕
方
を
許
容
し
て
い
る
」
と
し
、
し
た
が
っ
て
「
ゲ
ー
テ
の
生
涯
の
流
動
的
統
一
性
d
i
e
f
l
i
e
f
i
e
n
d
e
E
i
n
h
ei
t
は
何
ら
か
一
つ
の
内
容
の
論
理
的
統
一
の
内
へ
追
込
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
　
そ
の
第
二
は
ゲ
ー
テ
の
他
に
比
類
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
強
い
想
像
力
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
こ
に
は
こ
の
想
像
力
を
働
か
せ
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
活
発
な
精
神
活
動
が
、
１
そ
れ
は
溢
れ
出
る
よ
う
な
感
情
で
あ
り
、
あ
る
い
は
強
靭
な
積
極
意
－13－
志
で
も
あ
る
が
Ｉ
～
－
、
前
提
さ
れ
る
し
、
一
方
で
は
鋭
い
感
受
性
や
直
観
A
n
s
c
h
a
u
u
n
g
の
能
力
が
想
像
話
動
の
基
礎
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。
　
　
「
想
像
力
は
一
つ
の
奇
蹟
と
し
て
、
人
間
の
通
常
の
心
的
活
動
と
は
全
く
異
な
る
一
現
象
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
前
に
現
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
る
種
の
人
間
の
持
つ
幾
分
か
強
い
心
的
機
構
○
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
g
e
w
F
e
r
M
e
n
s
c
h
e
n
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
一
定
の
基
本
的
な
事
象
の
ま
れ
に
見
る
強
力
さ
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
象
か
ら
出
発
し
て
、
精
神
生
活
は
そ
の
一
般
法
則
に
従
い
な
が
ら
も
、
普
通
の
精
神
生
活
と
は
全
く
か
け
離
れ
た
形
（
い
認
邑
ｔ
に
造
り
上
げ
ら
れ
て
行
く
の
で
　
㈲あ
る
。
）
と
デ
ィ
ル
タ
イ
が
い
う
よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
は
そ
こ
で
全
く
固
有
の
精
神
世
界
を
形
成
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
　
人
の
心
に
入
っ
て
行
く
こ
と
、
感
情
移
入
と
い
う
こ
と
は
か
か
る
想
像
力
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
高
坂
教
授
は
叫
　
「
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
は
、
『
百
の
心
を
持
っ
て
い
た
』
と
言
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
百
人
の
心
の
な
か
に
は
い
っ
て
い
っ
て
、
百
人
の
心
を
見
わ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
お
な
じ
よ
う
に
、
種
々
さ
ま
ざ
ま
の
人
の
心
の
と
び
ら
を
ひ
ら
い
て
、
そ
の
秘
密
に
ふ
れ
て
い
く
こ
と
が
、
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
ひ
と
つ
の
ね
ら
い
で
も
あ
る
の
で
す
。
」
と
い
っ
て
そ
れ
を
例
証
し
て
い
る
。
　
作
品
解
釈
に
お
い
て
そ
の
精
細
な
心
理
分
析
で
鳴
ら
し
た
小
宮
豊
隆
も
、
ゲ
ｌ
テ
が
「
徒
弟
時
代
」
の
中
で
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
に
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
韓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｉ
　
ｌ
わ
せ
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
に
対
す
る
誉
め
言
葉
が
、
そ
の
ま
ま
ゲ
ー
テ
に
も
当
て
は
ま
る
と
し
て
「
是
ほ
ど
透
明
に
人
間
を
把
握
し
、
是
ほ
ど
透
明
に
人
間
を
描
き
上
げ
る
こ
と
は
、
正
に
驚
ろ
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
ま
さ
に
上
記
の
こ
と
を
よ
り
明
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如
確
に
形
容
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
　
ゲ
ー
テ
が
み
ず
か
ら
「
他
人
の
境
遇
に
自
分
を
置
き
、
人
間
生
活
の
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
在
り
方
を
共
感
し
、
喜
ん
で
そ
れ
に
同
情
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匈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫
す
る
の
が
自
分
の
天
性
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
豊
か
な
感
情
移
入
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
要
す
る
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
も
い
う
よ
う
に
叫
、
ゲ
ｌ
テ
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
創
作
的
活
動
に
お
い
て
も
、
他
の
人
の
場
合
と
く
ら
べ
て
、
際
立
っ
て
明
ら
か
に
想
像
力
が
そ
の
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
「
ゲ
ｌ
テ
の
こ
の
詩
的
想
像
力
と
啓
蒙
主
義
と
の
、
い
な
当
時
の
か
か
る
学
問
精
神
と
の
闘
争
は
文
芸
の
歴
史
に
お
け
る
比
べ
る
も
の
の
な
い
見
物
で
」
あ
っ
た
し
、
逆
に
い
え
ば
、
ゲ
ー
テ
が
「
啓
蒙
主
義
を
学
問
的
に
克
服
し
た
か
ら
こ
そ
、
は
じ
め
て
彼
の
詩
的
世
界
に
自
由
な
進
路
を
開
く
こ
と
が
出
　
叫来
た
」
の
で
あ
る
。
　
そ
の
三
は
彼
の
感
受
性
}
-
m
p
f
a
n
g
l
i
c
h
k
e
i
t
で
あ
る
。
そ
の
異
常
な
鋭
ど
さ
は
、
至
る
と
こ
ろ
で
立
証
さ
れ
る
が
、
こ
の
感
受
性
は
直
観
と
結
び
つ
い
て
洞
察
力
と
な
り
、
空
想
と
結
び
つ
い
て
想
像
力
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
ゲ
ｌ
テ
研
究
に
お
い
て
は
感
受
性
と
い
う
こ
と
だ
け
を
取
り
あ
げ
て
は
、
あ
ま
り
論
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ゲ
ー
テ
の
思
想
、
世
界
観
の
形
成
の
過
程
に
お
い
て
感
受
性
の
鋭
ど
さ
が
多
面
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
詩
と
真
実
」
の
中
か
ら
は
、
そ
の
例
証
を
無
数
に
拾
い
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
六
才
の
時
の
経
験
、
リ
ス
ボ
ン
の
地
震
の
報
道
が
与
え
た
「
聰
明
で
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
帥
慈
悲
深
い
も
の
と
し
て
彼
に
教
え
ら
れ
て
い
た
神
が
、
正
し
い
者
、
不
正
な
者
を
ひ
と
し
く
破
滅
に
お
と
し
い
れ
た
こ
と
」
か
ら
受
け
た
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
神
へ
の
疑
心
、
七
才
の
と
き
、
す
な
わ
ち
一
七
五
六
年
に
始
ま
っ
た
七
年
戦
争
に
よ
っ
て
叫
、
そ
れ
ま
で
平
和
だ
っ
た
一
家
が
、
フ
ラ
ン
ス
派
と
プ
ロ
シ
ャ
派
に
分
か
れ
て
対
立
し
、
か
く
て
不
和
の
暗
い
空
気
の
中
で
過
ご
し
た
七
年
の
経
験
な
ど
、
感
受
性
の
強
い
幼
い
ゲ
ｌ
テ
の
心
が
は
っ
き
り
と
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
　
ゲ
ｌ
テ
は
そ
の
鋭
い
感
受
性
か
ら
き
わ
め
て
近
代
的
な
、
い
わ
ば
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
的
A
r
t
h
u
r
S
c
h
n
i
t
z
l
e
r
な
、
フ
ロ
イ
ド
的
な
、
深
層
心
理
学
的
な
心
理
描
写
さ
え
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
一
つ
は
「
親
和
力
」
の
中
に
あ
る
。
夫
エ
ド
ア
ル
ト
は
姪
オ
ッ
テ
ィ
－15－
リ
エ
を
愛
し
て
い
て
妻
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
を
離
婚
し
て
、
妻
が
愛
し
て
い
る
大
尉
に
ゆ
づ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
し
か
も
或
る
晩
、
忘
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
よ
う
に
妻
の
部
屋
に
入
っ
て
床
を
と
も
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
描
写
は
　
　
　
「
ほ
の
暗
い
明
り
の
中
で
、
心
に
思
っ
て
い
る
人
へ
の
情
愛
が
、
そ
の
空
想
の
力
が
、
た
ち
ま
ち
現
実
を
打
ち
負
か
し
た
。
エ
　
ド
ア
ル
ト
の
心
は
オ
ッ
テ
ィ
リ
エ
を
腕
の
中
へ
抱
き
し
め
て
い
た
、
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
の
方
も
、
そ
の
心
に
遠
く
近
く
た
だ
よ
う
の
　
は
大
尉
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
き
わ
め
て
奇
妙
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
居
な
い
者
と
居
る
者
と
が
一
つ
に
な
っ
て
、
心
を
そ
そ
ら
　
れ
、
喜
び
に
燃
え
あ
が
っ
て
、
ま
ざ
り
合
っ
た
の
で
あ
心
。
」
　
こ
れ
は
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
K
･
式
S
尿
l
n
o
k
の
「
モ
ン
ナ
・
ヴ
ァ
ン
ナ
」
（
一
九
〇
二
）
と
ヘ
ッ
ベ
ル
F
.
H
e
b
b
e
l
の
「
ュ
ー
デ
ィ
ッ
ト
」
（
一
八
四
〇
）
の
女
主
人
公
の
心
理
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
近
代
的
で
あ
る
。
　
ま
た
「
徒
弟
時
代
」
の
中
に
は
、
負
傷
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
、
美
女
ア
マ
ッ
オ
ー
ネ
の
掛
け
て
く
れ
た
外
套
に
く
る
ま
っ
て
、
美
女
の
身
体
を
感
ず
る
く
だ
り
が
あ
る
。
　
　
　
「
温
か
な
外
套
に
く
る
ま
っ
て
静
か
に
担
架
の
上
に
横
た
わ
っ
て
い
た
。
柔
ら
か
な
毛
か
ら
電
熱
の
よ
う
な
温
か
味
が
、
彼
の
　
身
体
の
中
へ
沁
み
込
ん
で
来
る
気
が
し
た
。
ほ
ん
と
に
彼
は
こ
の
上
も
な
い
、
こ
こ
ろ
よ
い
感
触
の
中
に
い
る
自
分
を
感
じ
た
の
　
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
典
の
美
し
い
所
有
者
が
彼
の
上
へ
力
強
く
作
用
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
は
外
套
が
彼
女
の
肩
か
ら
滑
り
落
　
ち
、
比
べ
る
も
の
も
な
い
ほ
ど
、
気
高
い
肢
体
が
、
後
光
に
取
り
巻
か
れ
て
自
分
の
前
に
立
っ
て
い
た
の
を
、
今
も
ま
ざ
ま
ざ
と
　
　
帥
ｂ
見
た
。
」
　
こ
れ
も
見
方
に
よ
れ
ば
、
大
江
健
三
郎
の
「
性
的
人
聞
」
の
一
部
の
描
写
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
　
ゲ
ー
テ
の
生
涯
は
恋
愛
の
一
生
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
大
し
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
四
才
で
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
と
の
－16－
恋
愛
を
経
験
し
て
か
ら
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
恋
愛
し
、
七
三
才
に
し
て
一
八
才
の
娘
ウ
ル
リ
ー
ケ
U
l
r
i
k
e
v
.
L
e
v
e
t
z
o
w
を
、
そ
の
翌
年
求
婚
す
る
ほ
ど
愛
し
、
そ
こ
で
有
名
な
「
マ
リ
エ
ン
バ
ー
ト
の
悲
歌
M
a
r
i
e
n
b
a
d
e
r
t
l
e
g
i
e
ｊ
で
次
の
よ
う
に
熱
烈
に
　
　
「
明
ら
か
に
、
も
の
を
と
ら
え
る
心
の
力
が
萎
え
て
も
、
か
の
人
を
忘
れ
る
す
べ
が
な
く
、
　
　
心
は
　
か
の
人
の
面
影
を
、
十
重
二
十
重
に
く
り
返
し
描
き
出
す
。
Ｌ
と
、
唱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
恋
愛
に
も
彼
の
鋭
い
感
受
性
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
述
べ
て
ゆ
く
余
裕
を
持
た
な
い
が
、
ジ
ム
メ
ル
必
が
ゲ
ー
テ
の
晩
年
の
言
葉
「
女
性
に
関
す
る
私
の
理
念
は
現
実
の
現
象
か
ら
抽
象
さ
れ
て
出
来
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
理
念
は
生
れ
つ
い
た
時
か
ら
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
自
分
の
心
の
中
で
お
の
づ
か
ら
育
っ
て
来
た
も
の
で
あ
る
」
を
引
用
し
な
が
ら
、
ゲ
ー
テ
は
実
際
的
心
理
学
の
意
味
の
女
性
通
K
e
n
n
e
r
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
ゲ
ー
テ
が
愛
し
て
い
た
ロ
ッ
テ
・
ブ
ッ
フ
の
芸
術
的
形
像
を
た
づ
ね
ら
れ
た
と
き
、
「
そ
ん
な
こ
と
考
え
て
も
見
な
か
っ
た
」
と
答
え
て
い
る
の
は
、
そ
う
で
あ
る
に
は
ゲ
ｌ
テ
が
余
り
に
も
彼
女
を
愛
し
て
い
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
徒
弟
時
代
」
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫
中
で
フ
ィ
リ
ー
ネ
に
「
私
が
貴
君
を
愛
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
貴
君
に
関
係
な
い
こ
と
で
す
」
と
い
わ
せ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
ジ
ム
メ
ル
が
ゲ
ー
テ
の
恋
愛
は
本
人
の
全
く
純
内
在
的
事
件
で
あ
る
こ
と
を
詳
論
し
て
い
る
叫
の
と
考
え
合
せ
る
と
き
、
ゲ
ー
テ
の
恋
愛
は
そ
の
感
受
性
と
、
そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
る
想
像
力
と
の
所
産
で
あ
り
、
結
局
は
彼
自
身
だ
け
の
心
情
活
動
が
中
心
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
青
年
時
代
の
、
本
稿
の
は
し
が
き
で
触
れ
た
初
期
の
二
つ
の
作
品
は
い
づ
れ
も
若
い
男
女
の
嫉
妬
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
も
ゲ
ｌ
テ
の
鋭
い
感
受
力
が
に
じ
み
出
て
い
る
。
－17－
　
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
毫
も
ゲ
ー
テ
が
恋
愛
の
中
で
耽
溺
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
侶
。
む
し
ろ
多
く
の
場
合
、
そ
の
終
末
は
、
よ
り
本
来
の
、
よ
り
高
い
自
己
へ
の
弁
証
法
的
発
展
と
い
う
使
命
に
忠
実
で
あ
る
べ
く
、
苦
し
み
抜
き
悩
み
抜
い
て
、
現
実
的
に
は
、
す
な
わ
ち
自
己
克
服
・
諦
念
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
女
性
に
対
し
て
不
誠
実
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
－18－
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－20－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
コ
ー
ル
マ
イ
エ
ル
は
そ
の
著
「
教
育
州
」
の
冒
頭
で
い
う
。
「
ゲ
ー
テ
の
国
民
教
育
者
べ
o
F
S
吼
匹
e
a
と
し
て
の
人
柄
P
e
r
-
s
o
n
l
i
c
h
k
e
i
t
に
対
す
る
関
心
は
、
教
育
関
係
の
領
域
に
お
い
て
さ
え
、
あ
ま
り
活
発
で
も
、
ま
た
深
く
も
な
い
。
こ
れ
を
証
す
る
た
め
に
は
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
教
育
関
係
の
教
科
書
、
辞
典
を
指
摘
す
れ
ば
足
り
る
。
そ
こ
で
は
若
干
の
、
そ
れ
も
多
く
は
と
る
に
足
り
な
い
文
章
で
ゲ
ｌ
テ
を
片
付
け
て
い
る
と
し
②
、
そ
の
理
由
を
レ
ー
マ
ン
が
そ
の
優
れ
た
論
文
『
ゲ
ｌ
テ
と
教
育
問
題
③
』
の
序
言
の
中
で
説
明
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
　
す
な
わ
ち
レ
ー
マ
ン
は
「
シ
ル
レ
ル
お
よ
び
フ
ィ
ヒ
テ
に
特
徴
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
国
民
教
育
者
た
る
衝
動
が
、
ゲ
ー
テ
に
は
全
く
欠
け
て
い
る
。
ゲ
ｌ
テ
に
お
い
て
は
、
そ
の
教
育
的
な
関
心
や
、
理
念
I
d
e
e
n
は
か
か
る
衝
動
を
土
台
と
し
て
成
長
し
た
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
芸
術
家
}
{
'
回
s
t
}
a
お
よ
び
人
間
と
し
て
、
子
供
の
世
界
K
i
n
d
e
r
w
訃
に
対
す
る
直
接
的
な
関
心
か
ら
成
長
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
ゲ
ｌ
テ
の
「
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悲
し
み
」
の
中
の
次
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
　
　
「
私
の
心
情
に
と
っ
て
こ
の
地
上
で
一
ば
ん
近
い
の
は
子
供
た
ち
で
す
。
か
れ
ら
を
観
察
し
て
い
っ
て
、
ご
く
小
さ
な
こ
と
が
　
ら
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
美
徳
a
l
l
e
T
u
g
e
n
d
e
’
あ
ら
ゆ
る
カ
の
萠
芽
を
見
る
と
き
Ｉ
い
つ
か
は
が
れ
ら
は
切
実
に
そ
れ
が
必
要
　
に
な
る
の
で
す
が
ｌ
・
－
、
ま
た
か
れ
ら
の
強
情
さ
の
中
に
、
将
来
の
確
固
不
屈
の
性
格
を
、
か
れ
ら
の
気
ま
ま
さ
の
中
に
、
世
界
　
に
出
て
そ
こ
の
危
険
を
く
ぐ
り
抜
け
て
行
く
ユ
ｌ
モ
ア
と
融
通
性
を
見
抜
く
と
き
Ｉ
し
か
も
そ
れ
ら
す
べ
て
が
少
し
も
損
な
わ
　
れ
ず
に
、
全
く
そ
の
ま
ま
で
ｌ
ｌ
。
私
は
い
つ
も
い
つ
も
人
聞
の
師
キ
リ
ス
ト
の
金
言
『
な
ん
じ
ら
こ
れ
ら
の
者
の
一
人
の
ご
と
　
く
な
ら
ず
ば
¶
・
』
を
反
復
す
る
の
で
す
。
」
－21－
　
ホ
ル
ニ
ッ
ヒ
も
い
う
よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
は
子
供
の
心
情
に
対
し
て
き
わ
め
て
せ
ん
細
な
理
解
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
一
生
を
通
じ
て
子
供
に
対
す
る
深
い
爰
に
満
た
さ
れ
て
い
た
。
「
詩
と
真
実
」
の
中
で
い
っ
て
い
る
。
　
　
　
「
わ
た
し
た
ち
の
前
を
歩
き
ま
わ
る
幼
な
い
子
供
た
ち
を
、
わ
た
し
た
ち
は
満
足
、
と
い
う
よ
り
感
嘆
の
念
で
見
る
ほ
か
な
い
　
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
か
れ
ら
は
大
抵
が
持
っ
て
い
る
以
上
の
も
の
を
期
待
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
中
略
）
子
供
が
そ
の
未
　
来
を
暗
示
し
て
い
る
と
お
り
に
成
長
し
て
行
く
な
ら
ば
、
ま
っ
た
く
天
才
ば
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
成
長
と
い
う
こ
と
は
　
単
な
る
発
展
図
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
で
は
な
い
。
一
人
の
人
聞
を
形
成
し
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
有
機
的
な
シ
ス
テ
ム
は
、
互
に
発
生
し
　
あ
い
、
互
に
引
継
ぎ
あ
い
、
互
に
変
化
し
あ
い
、
互
に
押
し
の
け
あ
い
、
さ
ら
に
互
に
食
い
あ
い
さ
え
す
る
。
か
く
て
幾
つ
か
の
　
才
能
、
幾
つ
か
の
力
の
発
揮
は
、
し
ば
ら
く
経
っ
た
時
の
あ
と
で
は
、
も
は
や
ほ
と
ん
ど
跡
形
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
」
　
　
　
「
私
は
自
分
よ
り
年
下
の
人
た
ち
が
私
の
周
り
に
集
っ
て
来
て
、
私
に
た
よ
っ
て
く
れ
る
の
を
見
る
の
が
好
き
で
、
そ
れ
に
よ
　
っ
て
む
ろ
ん
結
局
は
か
れ
ら
の
運
命
を
背
負
い
込
ん
で
煩
ら
わ
し
い
目
に
あ
う
の
で
あ
っ
た
。
Ｌ
　
こ
こ
に
は
愛
情
の
こ
も
っ
た
観
察
眼
、
無
私
で
子
供
に
む
か
う
教
育
者
本
能
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
う
か
が
わ
れ
る
。
　
現
実
に
お
い
て
も
そ
の
生
涯
の
聞
に
、
熱
心
に
妹
の
コ
ル
ネ
ー
リ
ア
、
わ
が
子
の
ア
ウ
グ
ス
ト
、
シ
タ
イ
ン
夫
人
の
息
子
フ
リ
ッ
ツ
、
ヮ
イ
マ
ー
ル
の
カ
ル
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
公
な
ど
の
教
育
を
引
き
受
け
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
ア
ウ
グ
ス
ト
公
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
王
者
と
し
て
育
て
上
げ
る
た
め
に
、
自
ら
へ
の
風
評
を
も
意
に
介
せ
ず
献
身
的
な
努
力
を
払
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
阿
部
次
郎
の
ユ
ニ
ー
ク
な
論
文
「
政
治
家
と
し
て
の
ゲ
ー
テ
（
」
に
詳
し
い
が
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
本
稿
で
は
触
れ
な
い
。
　
晩
年
の
作
品
、
「
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
徒
弟
時
代
（
以
下
、
単
に
徒
弟
時
代
と
い
う
）
」
は
い
わ
ゆ
る
教
養
小
説
ま
{
d
自
回
|
r
o
m
a
n
と
、
の
ち
に
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
商
人
の
子
の
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
、
い
わ
ば
徒
弟
修
業
に
出
て
、
自
己
と
い
う
個
人
を
形
一一22－
成
し
て
行
く
プ
ロ
セ
ス
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
流
れ
て
い
る
理
念
は
フ
ム
ボ
ル
ト
的
な
一
般
教
育
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
B
i
l
d
u
n
g
で
あ
っ
て
、
そ
の
最
後
で
漸
く
、
自
分
が
父
親
で
あ
り
、
人
間
は
自
分
だ
け
に
責
任
が
あ
る
の
で
な
く
、
自
分
の
子
に
対
し
て
も
責
任
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
編
と
な
る
「
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
遍
歴
時
代
（
以
下
、
単
に
遍
歴
時
代
と
い
う
）
」
は
、
一
人
前
の
マ
イ
ス
タ
ｌ
y
へ
[
Q
r
t
a
（
親
方
、
大
家
の
意
）
に
な
る
た
め
の
、
い
や
親
方
に
な
っ
て
行
く
ブ
ロ
セ
ス
を
、
そ
こ
に
つ
ぎ
っ
ぎ
に
展
開
さ
れ
る
物
語
を
通
じ
て
描
き
出
し
た
も
の
で
、
そ
の
中
ほ
ど
に
描
か
れ
て
い
る
「
教
育
州
d
F
l
d
泥
0
g
i
s
c
h
eP
r
o
v
i
n
z
教
育
機
能
集
団
の
村
の
意
」
で
、
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
の
子
フ
エ
ー
リ
ク
ス
が
教
育
さ
れ
る
一
方
、
作
中
に
出
て
来
る
い
ろ
い
ろ
の
人
物
を
通
し
て
、
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
自
身
が
単
な
る
個
人
の
発
展
で
は
な
く
、
む
し
ろ
集
団
の
成
員
と
し
て
、
社
会
の
一
員
と
し
て
、
実
際
的
に
有
用
な
自
己
を
形
成
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
徒
弟
時
代
の
理
念
が
倫
理
的
・
美
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
者
は
実
践
的
、
技
術
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
般
教
育
に
取
っ
て
代
っ
て
職
業
教
育
B
e
r
u
f
s
b
i
l
d
u
n
g
が
前
面
に
出
て
来
る
。
　
こ
の
よ
う
に
ゲ
ー
テ
の
考
え
て
い
た
教
育
は
「
遍
歴
時
代
」
で
一
層
明
ら
か
に
な
る
が
、
「
遍
歴
時
代
」
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
二
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
の
根
本
思
想
が
あ
る
。
そ
れ
は
仕
事
T
Q
t
と
諦
念
t
n
t
s
a
g
u
n
g
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
が
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
の
中
で
、
主
人
公
を
し
て
ョ
ハ
ネ
伝
の
は
じ
め
の
言
葉
「
は
じ
め
に
ロ
ゴ
ス
あ
り
き
」
’
の
ロ
ゴ
ス
の
翻
訳
を
、
「
意
印
自
」
と
訳
し
て
見
、
つ
ぎ
に
「
力
K
r
a
t
t
j
と
訳
し
て
不
満
だ
っ
た
が
、
つ
い
に
自
信
を
も
っ
て
「
は
じ
め
に
行
為
T
Q
t
あ
り
き
」
と
訳
さ
せ
た
意
味
は
、
す
で
に
大
方
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
「
遍
歴
時
代
」
の
教
育
州
で
生
活
し
て
い
る
青
年
た
ち
が
合
唱
し
た
詩
の
一
匹
－23－
　
　
仕
事
を
愛
し
て
努
力
す
る
の
で
あ
れ
！
　
　
お
前
の
生
命
は
仕
事
T
Q
t
で
あ
れ
！
は
、
ま
さ
に
こ
れ
に
呼
応
す
る
。
し
か
も
す
で
に
合
唱
自
体
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
仕
事
と
か
活
動
は
、
単
に
自
己
個
人
に
か
か
わ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
父
と
子
、
個
人
と
共
同
社
会
、
と
い
う
個
と
集
団
の
認
識
の
上
に
立
つ
仕
事
で
あ
っ
た
。
作
中
、
レ
ナ
ル
ド
ー
に
率
い
ら
れ
て
新
世
界
の
ア
メ
リ
カ
ヘ
出
発
す
る
場
面
で
、
レ
ナ
ル
ド
ー
は
演
説
す
る
。
　
　
　
「
し
か
し
各
個
人
は
完
全
な
明
確
さ
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
わ
た
し
た
ち
の
結
合
{
}
a
Q
F
り
r
{
t
で
は
、
　
各
人
が
そ
の
度
合
い
に
応
じ
て
、
そ
の
目
的
に
応
じ
て
、
啓
発
さ
れ
る
こ
と
が
、
土
台
に
な
っ
て
い
る
。
｝
「
今
や
わ
た
し
た
ち
は
　
世
界
同
盟
W
e
l
t
b
u
n
d
に
着
手
し
て
い
る
と
自
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
構
想
は
全
く
大
き
く
あ
り
、
実
行
は
知
性
と
能
力
に
　
よ
っ
て
容
易
で
あ
る
、
統
一
　
E
i
n
h
e
i
t
こ
そ
全
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
た
ち
の
間
に
は
何
ら
の
分
裂
も
、
抗
争
も
な
い
　
の
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
が
守
る
ど
の
原
則
も
、
わ
た
し
た
ち
凡
て
に
と
っ
て
共
通
で
あ
る
。
―
｜
私
は
は
っ
き
り
い
う
Ｉ
人
　
間
は
、
外
部
的
な
関
係
を
抜
き
に
し
て
、
自
分
自
身
を
考
え
る
こ
と
を
学
ぷ
べ
き
で
あ
る
。
人
間
は
、
環
境
の
中
か
ら
探
し
求
め
　
る
の
で
は
な
く
て
、
自
分
自
身
の
中
か
ら
、
首
尾
一
貫
し
た
も
の
を
、
探
し
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
人
間
は
そ
れ
を
　
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
愛
情
を
以
て
そ
れ
を
育
成
し
、
保
持
し
て
行
く
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
彼
は
ど
こ
に
居
て
も
自
宅
に
居
る
　
よ
う
な
感
じ
で
、
自
己
を
形
成
し
、
と
と
の
え
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
」
‐
1
し
か
し
人
間
が
何
を
把
握
し
、
何
を
処
理
し
よ
う
と
も
、
　
個
人
d
e
r
E
i
n
z
e
l
n
e
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
結
合
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
こ
そ
が
、
つ
ね
に
勇
敢
な
男
子
の
最
高
の
欲
求
で
あ
る
。
　
有
能
な
人
々
は
、
丁
度
、
建
築
主
が
建
築
技
師
を
求
め
、
建
築
技
師
が
左
官
や
大
工
を
求
め
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
相
互
が
相
関
－24 一一
　
連
し
合
う
べ
き
で
あ
る
。
」
　
個
人
を
全
体
と
結
合
さ
せ
る
も
の
は
、
共
通
の
目
的
で
あ
り
、
こ
の
目
的
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
組
織
が
作
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
Ｉ
個
人
を
価
値
深
い
も
の
に
す
る
の
は
、
こ
の
共
通
の
目
的
の
た
め
の
作
業
μ
函
ふ
に
参
加
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
活
動
T
a
-
t
i
g
k
e
i
t
で
あ
り
、
そ
の
仕
事
i
^
e
i
s
t
u
n
g
で
あ
る
。
レ
ナ
ル
ド
ー
は
い
‰
「
わ
た
し
た
ち
の
仲
聞
の
な
か
に
は
、
い
か
な
る
時
で
も
自
分
の
活
動
T
a
t
i
g
k
e
i
t
を
、
こ
の
目
的
に
従
っ
て
遂
行
出
来
な
い
よ
う
な
人
は
見
当
ら
な
い
。
」
と
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
仕
事
i
>
e
i
s
t
u
n
g
の
価
値
こ
そ
が
、
人
生
に
お
け
る
決
定
的
な
価
値
で
あ
る
こ
と
が
、
繰
返
し
強
調
さ
れ
る
。
ま
た
い
う
「
も
し
人
聞
の
所
有
す
る
物
に
大
き
な
価
値
が
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
の
活
動
｛
自
と
仕
事
l
e
i
s
t
e
n
に
は
、
そ
れ
以
上
の
価
値
を
認
め
な
け
れ
　
　
　
　
　
㈲
ば
な
ら
な
い
。
｝
「
人
々
は
こ
の
よ
う
に
言
い
、
そ
れ
を
繰
返
し
て
来
た
。
『
住
み
よ
い
と
こ
ろ
こ
そ
、
わ
が
祖
国
だ
』
と
。
し
か
し
こ
の
慰
さ
め
に
な
る
言
葉
も
、
｛
わ
た
し
が
役
に
立
つ
と
こ
ろ
こ
そ
、
わ
が
祖
国
ぺ
Q
t
a
}
呂
d
だ
』
と
い
え
ば
、
さ
ら
に
よ
い
表
現
に
な
る
。
私
を
し
て
い
わ
し
め
れ
ば
『
各
人
よ
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
自
分
の
た
め
に
、
そ
し
て
他
人
の
た
め
に
役
立
つ
よ
う
に
つ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫
め
よ
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
訓
で
も
な
け
れ
ば
、
忠
告
で
も
な
く
、
人
生
そ
の
も
の
の
発
言
で
あ
る
。
」
　
レ
ナ
ル
ド
ー
の
口
を
籍
り
て
い
っ
て
い
る
こ
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
ゲ
ー
テ
が
描
い
て
い
る
教
育
の
具
体
的
な
目
標
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
仕
事
と
は
究
極
的
に
は
全
体
へ
の
奉
仕
で
も
あ
る
。
　
「
諦
念
」
は
晩
年
の
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
中
心
的
な
思
想
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
遍
歴
時
代
」
の
副
題
が
「
諦
念
す
る
人
々
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
の
諦
念
と
は
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
限
定
と
集
中
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
聞
は
そ
の
努
力
を
限
定
し
て
有
限
の
範
囲
内
で
全
力
を
集
中
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
放
棄
と
い
っ
た
よ
う
な
消
極
的
な
意
味
は
全
く
な
く
、
極
め
て
積
極
的
な
意
味
を
持
ち
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
仕
事
、
話
動
と
矛
盾
な
く
結
び
付
－25－
べ
の
で
あ
る
。
「
詩
と
頁
実
」
の
中
で
ゲ
ー
テ
は
説
明
す
る
。
　
　
「
わ
た
し
た
ち
の
、
肉
体
的
な
ら
び
に
社
会
的
な
生
活
、
風
俗
、
習
慣
、
世
間
智
、
哲
学
、
宗
教
、
い
や
、
き
わ
め
て
多
く
の
　
偶
然
的
な
出
来
事
、
こ
れ
ら
凡
て
が
わ
た
し
た
ち
に
向
っ
て
、
諦
ら
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
呼
び
か
け
て
来
る
。
内
面
的
に
き
わ
　
め
て
固
有
な
も
の
と
し
て
わ
た
し
た
ち
が
持
っ
て
い
る
も
の
の
う
ち
で
、
か
な
り
多
く
の
も
の
を
、
わ
た
し
た
ち
は
外
部
に
向
っ
　
て
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
の
本
質
を
外
部
か
ら
補
完
す
る
た
め
に
わ
た
し
た
ち
が
必
要
と
す
　
る
も
の
が
、
わ
た
し
た
ち
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
煩
ら
わ
し
く
も
あ
り
、
無
縁
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
韓
も
あ
る
も
の
の
う
ち
、
そ
ん
な
に
も
多
く
の
こ
と
が
、
わ
た
し
た
ち
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
。
骨
を
折
っ
て
獲
得
し
た
も
の
や
、
好
　
意
を
以
て
わ
た
し
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
も
、
ひ
と
び
と
は
わ
た
し
た
ち
か
ら
奪
い
と
り
、
そ
う
と
は
っ
き
り
気
が
付
か
ず
　
に
い
る
う
ち
に
、
わ
た
し
た
ち
は
個
性
と
し
て
の
自
身
P
e
r
s
o
n
l
i
c
h
k
e
i
t
を
棄
て
る
こ
と
さ
え
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
　
る
、
そ
れ
も
初
め
は
時
た
ま
で
あ
る
が
、
お
わ
り
に
は
と
こ
と
ん
ま
で
。
（
中
略
）
　
　
こ
の
困
難
な
問
題
を
し
か
し
解
決
す
る
た
め
に
は
、
自
然
は
人
間
に
豊
か
な
力
、
活
動
性
、
粘
り
強
さ
を
賦
与
し
た
。
そ
の
中
　
で
も
特
に
気
軽
さ
L
e
i
c
h
t
s
i
n
n
が
人
間
に
、
破
滅
し
な
い
よ
う
に
と
、
助
け
舟
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
い
か
な
る
瞬
　
間
に
お
い
て
も
、
も
し
次
の
瞬
間
に
新
し
い
仕
事
に
手
を
着
け
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
個
々
の
こ
と
を
諦
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
　
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
わ
た
し
た
ち
の
全
生
涯
を
通
じ
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
、
た
え
ず
自
分
を
建
て
直
し
て
ゆ
く
の
　
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
一
つ
の
情
熱
か
ら
他
の
情
熱
へ
移
っ
て
ゆ
く
。
仕
事
だ
、
趣
味
だ
、
道
楽
だ
、
十
八
番
だ
と
、
あ
ら
ゆ
　
る
こ
と
を
試
み
つ
づ
け
る
、
そ
し
て
と
ど
の
つ
ま
り
は
『
一
切
は
空
だ
』
と
嘆
く
。
（
中
略
）
た
だ
少
数
の
人
た
ち
だ
け
が
、
こ
の
　
最
後
の
空
し
さ
の
耐
え
が
た
さ
を
予
感
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
部
分
的
な
諦
念
を
避
け
て
、
一
度
切
り
で
全
体
的
に
諦
念
す
る
の
で
あ
－26－
　
る
。
」
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
　
ｉ
　
ｘ
　
ｓ
す
な
わ
ち
ゲ
ー
テ
の
諦
念
は
、
阿
部
次
郎
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
そ
れ
は
退
嬰
無
為
の
あ
き
ら
め
で
は
な
い
。
そ
れ
は
仏
典
に
い
わ
れ
る
不
放
逸
に
よ
っ
て
道
を
成
ず
る
こ
と
を
、
換
言
す
れ
ば
人
間
の
事
業
に
対
す
る
集
中
を
積
極
的
要
素
と
す
る
。
」
「
人
力
の
限
界
を
自
覚
し
、
自
己
の
欲
望
を
局
限
す
る
こ
と
を
解
し
、
叡
智
を
も
っ
て
自
己
を
集
中
し
統
御
し
つ
つ
、
あ
る
特
定
の
点
に
お
い
て
全
体
に
奉
仕
す
る
こ
と
Ｉ
ｌ
に
れ
こ
そ
本
当
の
事
業
で
あ
る
。
」
　
こ
の
主
題
が
陰
に
陽
に
作
品
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
を
具
体
的
に
例
証
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
「
遍
歴
時
代
」
の
中
で
純
粋
に
教
育
の
事
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
「
教
育
州
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
　
　
　
　
　
斡
「
教
育
州
」
は
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
友
人
に
示
唆
さ
れ
て
、
わ
が
子
フ
ェ
ー
リ
ク
ス
の
教
育
の
た
め
、
そ
こ
へ
入
所
さ
せ
た
生
活
協
同
体
の
学
園
で
あ
る
。
広
大
な
敷
地
で
、
そ
こ
に
山
地
が
あ
り
田
畑
が
あ
り
牧
場
が
あ
り
建
物
が
あ
る
。
将
来
の
社
会
に
役
立
つ
新
し
い
人
間
を
教
育
し
て
行
く
の
が
、
こ
の
学
園
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
。
こ
の
学
園
で
重
要
な
こ
と
は
、
第
一
に
個
性
に
応
じ
た
教
育
、
個
性
を
伸
ば
す
教
育
で
あ
る
。
一
面
で
は
集
団
と
し
て
の
ル
ー
ル
を
固
く
守
ら
せ
る
一
方
で
、
可
能
な
最
大
限
の
自
主
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
ル
ソ
ー
的
な
自
由
教
育
理
念
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
は
新
人
文
主
義
的
理
念
か
ら
人
間
能
力
の
調
和
的
、
全
般
的
発
展
を
目
指
す
フ
ム
ボ
ル
ト
的
な
一
般
教
養
を
で
な
く
、
職
業
教
育
を
、
し
か
も
主
と
し
て
手
工
業
の
た
め
の
専
門
教
育
を
、
個
人
の
綿
密
な
観
察
に
も
と
づ
き
明
ら
か
に
さ
れ
た
適
性
に
応
じ
て
ほ
ど
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
頭
脳
で
な
く
、
身
体
で
、
手
で
と
い
う
勤
労
主
義
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
と
共
通
し
、
の
ち
の
ケ
ル
シ
ェ
ン
シ
タ
イ
ナ
ー
}
{
･
の
r
S
r
ﾛ
s
t
Q
F
a
の
労
作
学
校
y
ふ
R
t
S
訃
氏
Q
に
、
米
国
の
デ
ュ
ー
イ
｝
・
D
e
w
e
y
の
職
業
教
育
理
念
叫
に
つ
な
が
る
も
－27－
の
で
あ
る
。
第
三
は
協
同
生
活
、
連
帯
活
動
へ
の
教
育
で
あ
る
。
少
年
は
共
同
作
業
、
共
同
生
活
を
通
じ
て
分
業
社
会
に
お
け
る
生
き
方
を
学
ぶ
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
の
ち
の
ド
イ
ッ
の
教
育
運
動
の
中
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
り
ｌ
ッ
H
e
r
m
a
n
n
L
i
e
t
z
に
よ
る
田
園
教
育
塾
L
a
n
d
e
r
z
i
e
h
u
n
g
s
h
e
i
m
　
（
　
一
八
九
八
年
以
来
）
や
、
田
園
学
年
L
a
n
d
j
a
h
r
が
あ
る
。
個
別
主
義
教
育
に
対
し
て
、
そ
の
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
集
団
教
育
の
意
義
が
こ
の
時
も
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
　
手
工
業
の
ほ
か
に
農
業
が
必
須
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
農
耕
こ
そ
は
国
民
教
育
の
も
っ
と
も
一
般
的
基
礎
」
と
い
う
思
想
が
根
柢
に
あ
っ
た
し
、
身
体
の
訓
練
と
い
う
健
康
上
の
目
標
も
そ
こ
に
あ
っ
た
。
　
し
か
し
人
聞
形
成
B
i
i
d
u
n
g
の
根
本
は
宗
教
的
修
業
を
通
じ
て
の
畏
敬
E
h
r
f
u
r
c
h
t
の
念
の
涵
養
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
形
式
か
ら
、
と
い
う
か
、
知
行
一
致
と
い
う
か
、
日
常
の
生
活
、
挨
挨
の
う
ち
で
行
わ
れ
る
。
　
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
教
育
州
を
訪
問
し
、
そ
こ
で
少
年
た
ち
の
不
思
議
な
挨
拶
の
仕
方
を
見
た
。
最
年
少
者
た
ち
は
腕
を
胸
の
上
に
十
字
に
組
み
合
わ
せ
て
晴
れ
や
か
な
顔
で
天
を
見
上
げ
た
。
中
ぐ
ら
い
の
少
年
は
腕
を
背
中
に
廻
し
て
笑
い
を
含
ん
で
目
を
地
面
へ
お
と
し
た
。
つ
ぎ
に
最
年
長
の
少
年
た
ち
は
一
列
に
並
ん
で
直
立
し
、
腕
を
垂
れ
首
を
右
に
向
け
て
監
督
者
を
迎
え
た
。
こ
の
畏
敬
を
あ
ら
わ
す
挨
拶
の
三
様
の
形
式
が
す
な
わ
ち
こ
こ
で
行
な
わ
れ
て
い
る
宗
教
的
修
業
の
三
階
梯
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
が
こ
の
挨
拶
の
意
味
を
た
づ
ね
た
の
に
対
し
、
監
督
者
の
一
人
は
、
畏
敬
の
念
だ
け
は
人
間
が
生
れ
て
か
ら
後
天
的
に
、
身
に
つ
け
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
　
　
　
「
生
な
れ
つ
き
の
よ
い
、
健
康
な
子
供
た
ち
は
、
多
く
の
も
の
を
身
に
つ
け
て
い
ま
す
。
自
然
は
各
人
に
各
人
が
生
涯
の
間
、
必
　
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
、
す
べ
て
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
発
展
さ
せ
る
の
が
（
教
育
者
た
る
Ｉ
筆
者
挿
入
―
）
私
ど
も
　
の
義
務
で
す
が
、
と
き
お
り
、
そ
う
い
う
も
の
が
ひ
と
り
で
に
よ
り
良
く
発
展
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
た
だ
一
つ
の
－28－
　
も
の
だ
け
は
生
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
き
て
い
る
者
は
誰
も
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
そ
れ
は
、
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
わ
た
っ
て
。
　
在
る
べ
き
人
間
で
あ
る
か
否
か
の
す
べ
て
が
そ
の
一
点
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
畏
敬
で
す
！
」
と
。
　
す
な
わ
ち
こ
の
挨
拶
は
三
つ
の
畏
敬
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
第
一
の
畏
敬
は
、
よ
り
上
の
も
の
に
対
す
る
畏
敬
で
あ
る
。
手
を
胸
の
上
に
十
字
に
交
叉
し
て
晴
れ
や
か
に
天
上
を
見
る
の
は
、
神
が
上
に
あ
っ
て
そ
れ
が
両
親
や
師
長
の
上
に
形
を
か
り
て
現
わ
れ
て
い
る
事
を
幼
い
少
年
の
心
に
銘
記
せ
し
め
る
た
め
で
あ
る
。
第
二
の
畏
敬
は
自
分
よ
り
下
の
も
の
に
対
す
る
畏
敬
で
あ
る
。
手
を
背
中
に
廻
わ
し
、
い
わ
ば
縛
ば
ら
れ
た
様
な
風
に
し
て
、
目
を
ふ
せ
て
微
笑
を
含
ん
で
大
地
を
見
る
事
は
、
自
分
の
住
む
大
地
の
生
活
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
見
る
べ
き
事
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
自
分
の
命
を
養
う
べ
き
食
を
供
給
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
限
り
な
い
喜
び
を
自
分
た
ち
に
与
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
同
時
に
極
度
の
悩
み
も
ま
た
そ
こ
か
ら
生
れ
る
。
自
分
の
肉
体
の
上
に
与
え
ら
れ
る
自
他
の
故
意
あ
る
い
は
偶
然
の
傷
害
、
ま
た
は
自
然
界
の
異
変
か
ら
起
る
傷
害
に
逢
っ
た
と
き
、
深
く
こ
れ
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
運
命
に
起
る
一
切
の
不
幸
、
病
患
、
死
等
は
す
べ
て
自
分
た
ち
の
上
に
避
け
難
い
威
力
と
し
て
臨
む
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
分
の
高
慢
に
な
る
心
を
お
し
鎮
め
、
謙
虚
に
す
る
力
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
の
畏
敬
は
自
分
と
同
等
な
者
へ
の
畏
敬
で
あ
り
、
勇
ま
し
く
直
立
の
姿
勢
で
立
ち
、
両
腕
を
垂
れ
頭
右
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
人
間
相
互
の
畏
敬
で
あ
り
、
個
人
が
人
類
に
対
す
る
畏
敬
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
自
分
ら
は
ひ
と
り
の
力
を
以
て
し
て
は
自
分
た
ち
を
襲
う
い
ろ
い
ろ
の
障
害
、
不
幸
に
抵
抗
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
協
力
し
て
こ
れ
を
克
服
す
る
べ
き
同
胞
の
存
在
を
認
知
し
、
こ
れ
に
信
頼
す
る
畏
敬
の
念
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
自
然
一
般
に
対
す
る
畏
敬
で
も
あ
る
。
　
こ
の
三
様
の
畏
敬
を
総
合
し
た
、
い
わ
ば
第
四
の
畏
敬
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
ゲ
ｌ
テ
の
考
え
る
人
間
形
成
r
5
1
1
d
u
n
g
の
理
想
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
己
自
身
に
た
い
す
る
畏
敬
、
最
高
の
畏
敬
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
－29－
　
　
如「
こ
の
三
つ
の
畏
敬
か
ら
最
高
の
畏
敬
、
す
な
わ
ち
自
己
自
身
に
対
す
る
畏
敬
が
生
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
畏
敬
か
ら
さ
き
の
三
つ
の
畏
敬
が
さ
ら
に
ま
た
発
展
し
て
行
き
、
そ
の
結
果
、
人
間
は
人
間
が
到
達
出
来
る
最
高
の
も
の
に
達
し
、
人
間
は
自
分
を
神
と
自
然
が
生
み
出
し
た
最
良
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
さ
ら
に
高
慢
や
我
慾
に
よ
っ
て
、
ま
た
卑
俗
な
も
の
へ
と
、
引
き
戻
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
こ
の
高
所
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
」
　
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
が
畏
敬
に
つ
い
て
、
現
在
で
い
え
ば
心
理
学
的
立
場
か
ら
叫
「
偉
大
な
自
然
現
象
や
そ
の
他
不
可
解
な
恐
ろ
し
い
出
来
事
に
対
す
る
原
始
民
族
の
恐
怖
の
念
が
、
何
ら
か
の
尊
い
感
清
が
、
漸
次
に
そ
れ
か
ら
生
じ
て
来
る
べ
き
萌
芽
と
、
む
か
し
か
ら
思
わ
れ
て
い
た
の
で
な
い
で
し
よ
う
か
。
」
と
質
問
し
た
の
に
対
し
、
監
督
者
は
「
な
る
ほ
ど
恐
怖
は
自
然
に
適
し
て
い
る
。
自
然
は
恐
怖
の
念
を
誘
い
出
す
で
あ
ろ
う
が
、
畏
敬
は
自
然
か
ら
は
起
ら
な
い
。
」
と
答
え
、
そ
し
て
三
種
の
宗
教
の
説
明
を
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
一
第
一
は
民
族
的
宗
教
d
l
e
e
t
h
n
i
s
c
h
eR
e
l
i
g
i
o
n
(
異
教
的
d
i
e
h
e
i
d
n
i
s
c
h
e
と
も
）
と
呼
ば
れ
、
自
分
た
ち
の
上
に
あ
る
も
の
に
対
す
る
畏
敬
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
り
、
第
二
は
哲
学
的
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
と
呼
ば
れ
、
自
分
た
ち
と
同
等
の
も
の
に
対
す
る
畏
敬
か
ら
の
も
の
、
第
三
は
キ
リ
ス
ト
教
的
9
Q
l
r
r
t
F
r
と
呼
ば
れ
、
自
分
た
ち
の
下
に
あ
る
も
の
に
対
す
る
畏
敬
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
人
類
が
到
達
し
得
た
し
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
究
極
の
も
の
で
あ
る
。
　
畏
敬
の
教
育
は
ま
た
八
角
堂
の
周
囲
に
あ
る
三
つ
の
画
廊
に
展
示
さ
れ
て
い
る
宗
教
の
歴
史
に
関
す
る
絵
が
題
材
と
さ
れ
て
行
わ
れ
、
そ
の
絵
の
内
容
の
把
握
を
通
し
て
、
畏
敬
の
意
義
、
三
種
の
宗
教
の
意
味
が
体
得
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
ゲ
ー
テ
は
畏
敬
を
こ
の
よ
う
に
考
え
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
畏
敬
だ
け
は
生
れ
っ
き
で
は
な
く
「
そ
れ
は
一
つ
の
よ
り
高
い
心
情
Q
F
r
0
:
h
e
r
e
r
S
i
n
ﾛ
で
あ
っ
て
、
人
間
の
天
性
ﾂ
F
t
a
に
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
」
で
あ
る
。
　
畏
敬
と
は
そ
れ
で
は
一
体
何
か
。
人
間
は
対
象
を
認
知
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
。
人
間
は
孤
立
で
な
く
、
人
間
の
な
か
で
生
れ
、
－30－
育
ち
、
生
活
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
人
聞
に
対
し
て
、
感
情
を
、
愛
情
を
持
ち
得
る
。
こ
れ
は
と
も
に
天
性
と
し
て
持
っ
て
い
る
。
　
畏
敬
と
は
、
そ
れ
は
対
象
を
、
無
視
す
る
の
で
な
く
、
認
知
す
る
こ
と
に
初
ま
る
。
そ
れ
も
対
象
が
恐
ろ
し
く
f
u
r
c
h
t
b
a
r
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
未
知
で
あ
る
対
象
に
対
し
て
、
主
体
が
細
心
f
u
r
c
h
t
s
a
m
な
の
で
あ
る
。
細
心
と
い
う
心
構
え
は
、
対
象
に
対
し
て
用
心
す
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
み
ず
か
ら
を
弱
い
、
劣
る
、
あ
る
い
は
不
完
全
で
あ
る
と
す
る
へ
り
く
だ
り
で
も
あ
る
。
後
　
　
　
帥
者
は
謙
遜
で
も
あ
り
得
る
。
謙
遜
D
e
m
u
t
は
凡
て
の
人
間
に
天
性
で
は
な
い
。
　
謙
遜
に
、
し
か
も
愛
情
を
以
て
、
対
象
に
、
価
値
あ
る
こ
と
を
予
測
し
て
、
価
値
を
発
見
し
よ
う
と
し
、
発
見
す
る
こ
と
が
、
畏
敬
で
あ
る
。
予
測
す
る
こ
と
も
発
見
す
る
こ
と
も
、
ゲ
ー
テ
の
世
界
観
か
ら
す
れ
ば
、
み
ず
か
ら
が
そ
の
価
値
を
持
つ
と
き
に
の
み
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
か
く
て
畏
敬
は
対
象
を
認
知
す
る
、
人
聞
を
尊
重
す
る
、
真
理
を
探
求
す
る
、
美
を
発
見
す
る
基
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
て
ゲ
ー
テ
は
畏
敬
を
、
彼
の
世
界
観
の
核
心
に
、
教
育
の
核
心
に
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ひ
る
が
え
っ
て
現
代
社
会
の
風
潮
を
考
え
る
と
き
、
あ
ら
た
め
て
、
挨
拶
の
意
味
、
畏
敬
の
意
義
が
問
い
直
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
あ
と
が
き
　
紙
数
の
関
係
か
ら
執
筆
の
中
途
で
カ
ッ
ト
し
た
り
、
簡
単
化
し
た
り
し
て
不
出
来
の
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
お
詑
び
す
る
。
　
ど
う
し
て
も
書
き
た
く
て
、
書
け
な
く
て
残
念
な
の
は
、
ゲ
ー
テ
の
女
子
教
育
に
関
す
る
吟
味
で
あ
っ
た
。
多
く
の
ゲ
ｌ
テ
研
究
で
は
こ
れ
に
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
ご
く
わ
ず
か
な
も
の
が
、
「
ゲ
ｌ
テ
の
女
子
教
育
に
つ
い
て
の
資
料
に
な
る
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
」
と
い
っ
た
註
釈
を
つ
け
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
が
妹
を
含
め
て
女
子
の
教
育
の
こ
と
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
は
想
像
出
来
－31－
な
い
。
む
し
ろ
女
性
に
関
し
て
は
、
恋
愛
と
と
も
に
Ｉ
彼
の
作
品
の
中
心
人
物
と
し
て
の
女
性
は
別
と
し
て
も
・
Ｉ
Ｉ
箴
言
そ
の
他
で
い
ろ
い
ろ
と
発
言
し
て
い
る
。
ゲ
ｌ
テ
の
時
代
に
は
彼
を
含
め
て
、
女
性
は
３
Ｋ
（
３
ｃ
）
す
な
わ
ち
教
会
｝
{
‘
M
r
､
育
児
K
i
n
d
'
料
理
内
o
呂
が
そ
の
役
割
で
あ
る
と
し
て
い
た
こ
と
は
予
想
出
来
る
。
し
か
し
男
子
に
対
し
て
「
教
育
州
」
と
い
う
集
団
教
育
を
構
想
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
女
子
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
た
か
は
、
答
え
が
プ
ラ
ス
に
出
る
に
し
て
も
、
マ
イ
ナ
ス
に
出
る
に
し
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
　
「
親
和
力
」
の
中
で
オ
ッ
テ
ィ
リ
ー
の
女
子
学
校
が
そ
の
教
師
を
含
め
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
女
子
教
育
に
つ
い
て
の
考
え
を
表
明
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
公
立
学
校
が
出
来
初
め
て
い
る
が
、
一
般
の
こ
れ
に
対
す
る
期
待
が
あ
ま
り
大
き
く
な
か
っ
た
と
は
予
想
出
来
る
。
ゲ
ｌ
テ
の
父
も
公
立
学
校
に
不
匈
信
で
あ
っ
た
し
、
ミ
ル
も
匈
学
校
へ
行
く
代
り
、
父
か
ら
個
人
教
授
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
辺
の
と
こ
ろ
が
解
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
一
つ
。
も
う
一
つ
は
ゲ
ー
テ
に
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫
っ
て
は
、
女
性
は
結
局
、
理
想
に
描
く
対
象
、
し
た
が
っ
て
ま
た
恋
愛
の
対
象
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
最
後
の
言
葉
　
　
永
遠
な
る
女
性
は
　
　
わ
れ
ら
を
引
き
て
昇
ら
し
か
　
　
D
a
s
E
w
i
g
-
W
e
i
b
l
i
c
h
e
　
Z
i
e
h
tun
sh
i
n
a
n
.
で
あ
っ
た
の
か
の
吟
味
で
あ
る
。
　
そ
の
こ
と
の
解
明
が
逆
に
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
派
の
教
育
施
設
と
ゲ
ｌ
テ
の
教
育
州
の
関
係
の
検
討
で
、
後
者
が
ュ
ｌ
ト
ピ
ア
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
は
ゲ
ー
テ
の
教
育
的
見
解
を
表
明
す
る
だ
け
の
舞
台
だ
っ
た
か
、
そ
れ
以
上
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
一
つ
の
手
－32一
が
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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